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هی  ی بِ هؼٌی اظ بيي ضفتي اتهبل هفهلی تيبيَفوَضالزضضفتگی ظاًَ
، ٍ بِ زليل بَزُ  تكريم آى بِ ووه ضازیَگطافی  وِ ببقس ،
زضنس اظ  2.0 حسٍز ٍ فظ زاذل ٍ اططاف ظاًَ ًبقبیغ ؾبذتبضّبی هحب
لاظهِ ی ٍلَع .]1[ؾيب ّبی اضتَپسی ضا قبهل هی قَزآول هَاضز 
ضببط اظ ليگبهبى ّبی هتمبطغ ٍ ططفی  3زضضفتگی ظاًَ ، پبضگی حسالل 
بِ زًببل تهبزف بب ٍؾبیل ًمليِ بَزُ  ، زضنس هَاضز 05اظ  بيف هی ببقس.
, 2[ٍ حسٍز یه ؾَم هَاضز زض خطیبى آؾيب ّبی ٍضظقی ضٍی هی زّس
بِ تطٍهبی هتؼسز  زضنس هطبَط 44تب  41ضز زٍ ططفِ ٍ زضنس هَا5. ]3
 ]4[اؾت.
ٍ وبهل بَزُ ٍ بِ ػلت ّويكِ ّوطاُ بب خببِ خبیی قسیس زضضفتگی ظاًَ 
هؼوَلا  يؼف ػوَهی ػٌبنط حوبیت وٌٌسُ ی هفهل قىل هفهل ، 
( حس  ػطٍلی ٍ ليگبهبًی ی ببفتی ػهبی، ّوطاُ بب  آؾيب ّبی گؿتطزُ
خبیی بِ نَضت اظ بيي ضفتي اتهبل هفهلی  اؾت. خببِ ليگبهبى)  3الل 
 ضازیَگطافی اًتْبی اؾترَاى فوَض ٍ ابتسای تيبيب تؼطیف قسُ ٍ بب اًدبم
 ؾبزُ زض یه 
. ایي زضضفتگی بط اؾبؼ هحل لطاض گطفتي ]5[تبیيس هی قَز  یب زٍ ًوب
.  ]7, 6[اؾترَاى تيبيب بِ زٍ ًَع ذلفی ٍ لساهی تمؿين هی قَز 
 ػلاین ببليٌی قبهل  ]7, 5[% ٍاضز ضا قبهل هی قَز 52ذلفی زضضفتگی 
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ٍ هحسٍزیت حطوتی ٍ حطوبت قسیسا  ، وبَزی تغييط قىل ظاًَ ، تَضم
 زضزًبن هفهل هی ببقس.
ٍ خ هی زّس ایي زض ضفتگی ّب هؼوَلا بِ زًببل تطٍهبی بب اًطغی ببلا ض 
.ایي ػوستب بِ ػلت خببِ خبیی بيوبض پؽ اظ تطٍهب بِ ظاًَ ضخ هی زّس 
اٍضغاًؽ ّبی هْن اضتَپسی بِ قوبض هی  اظ آؾيب ػلی ضغن قيَع ون آى
طفتي ایي آؾيب هفهلی ایي اؾت وِ  پط گضٍز .  ػلت اٍضغاًؽ زض ًظط 
  ُ ٍ اًطغی بَزى تطٍهب ی ّوطاُ هيتَاًس ببػث قىؿتگی ّبی زیگطی قس
زليل زیگط بطای  ذلِ ی فَضی ٍ خبهغ تطی ضا طلب وٌس.  ّوچٌيي  اهس
 آًبتَهی ذبل ایي هفهل فَضیت هساذلِ ذطط اظ زؾت زازى اًسام اؾت.
قطیبى  بِ ایي نَضت اؾت وِ ػطٍق تغصیِ وٌٌسُ ی اًسام تحتبًی یؼٌی
ٍ ّيچ ؾبذتوبى  ]8[ آؾيب پصیطی ببلایی زاضًس  ٍ ٍضیس پَپليتئبل
َخِ بِ زیگطی غيط اظ هفهل ظاًَ اظآًْب حوبیت ًوی وٌس. بٌببط ایي ت
ًبى ّبی زیؿتبل ٍ  اظ طعیك هؼبیٌٍِيؼيت ػطٍلی ٍ خطیبى ذَى اًسام 
اّويت بؿيبضی زاضز ٍ لاظم اؾت لبل ٍ پؽ اظ  پطقسگی ػطٍق هَیطگی
  خباًساظی هفهل ٍيؼيت  ًبى ّبی زیؿتبل
تَضم ٍ  س.ًبطضؾی گطزٍ پَؾتطیَض تيبيبليؽ ،  قبهل زٍضؾبليؽ پسیؽ 
بِ زليل آؾيب وپؿَل هفهلی ٍ ،  افيَغى هفهل ظاًَ طی زضضفتگی 
هبًغ تطهين بِ هَلغ  ًكت هبیغ هی تَاًس آؾيب زیسگی ػطٍق ضا پٌْبى ٍ
 .]9[آى قَز
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ایي يبیؼبت  ت زض ضفتگی ّبی ظاًَ قبیغ بَزُ،ؾيب ّبی ػطٍلی بِ قسآ
ٍططفی قبیغ تط بَزُ اؾت. لساهی  ،ذلفی ضفتگی ّبیزض بِ تطتيب زض
% ٍ زضضفتگی ًَع 12-33هيعاى آى بِ طَض ولی زض همبلات هرتلف 
 تب   ذلفی بيكتط ٍ
بطضؾی آؾيب ػطٍلی طی زضضفتگی ظاًَ  . ]6[گعاضـ قسُ اؾت 04
،یىی اظ هْوتطیي الساهبت زض بطذَضز بب ایي گًَِ بيوبضاى اؾت ٍ زض 
ؾبػت ػطٍق تطهين  6نَضت ٍخَز آؾيب بْتط اؾت حساوثط ظطف 
 گطزًس.
ؾيب بطای  آ یا گطچِ ًبى ّبی هرتل بِ قست اضظـ پيكگَیی وٌٌسُا
چ ٍخِ ًكبى زٌّسُ بِ ّي لبی ًطهبًّبى  ٍخَز اهب ، زاضز یػطٍل
 ]10[ؾيب ًيؿت.آؾلاهت ػطٍلی ٍ ػسم ٍخَز 
 ًبىزض اوثط بيوبضاى زاضای  ، ای ضػطٍلآؾيب ّبی ّوچٌيي آًػیَگطافی 
تبذيط بِ ػلت ایٌىِ   ]11[ًكبى زازُ اؾت ، ب اًساضیخل پؽ اظ ًطهبّبی 
لِ ی ظٍز ٌّگبم خطاحی هساذٍ  بَزُّوطاُ بضيِ زض هساذلِ خطاحی بب ػ
هساذلِ ی  اؾتكتط ًتبیح ػولىطزی بيوبضاى ّوطاُ بب هَفميت بي
ؾيب ػطٍلی زض زض ضفتگی ظاًَ اّويت آبطای بطضؾی  ظٍزٌّگبم تكريهی
  ]12[.پيسا هی وٌس
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زض هَضز ضٍـ ؾطیغ ٍ زليك تكريم آؾيب ػطٍلی ٌَّظ اذتلاف ًظط 
ٍخَز زاضز ٍ هؼبیٌِ ی ببليٌی ٍ آضتطیَگطافی بِ ػٌَاى ضٍـ ّبی 
 تكريم آؾيب ػطٍلی هططح گكتِ اًس.
 4002زض ؾبل هكببْی هطبلؼِ ی حبيط اؾت ٍ   زض هطبلؼِ ای وِ
ببظٍیی)  -(اًسوؽ هچ پبیی IBA ، اؾتفبزُ ی ظٍزضؼ اظ هٌتكط گطزیس 
 . ]41, 31[ .قٌبذتِ قسزض ضز آؾيب ػطٍلی ،بِ ػٌَاى ابعاضی هٌبؾب 
اًدبم قس ، ًكبى  0002-0991زض هطبلؼِ ی زیگطی وِ طی ؾبلْبی 
وِ قبهل ذًَطیعی فؼبل  ngis drah  زازُ قس وِ زض نَضت ػسم ٍخَز
 ، ّوبتَم زض حبل گؿتطـ ، ػسم ٍخَز ًبى ، ایؿىوی زیؿتبل ٍ بطٍئی 
قٌبذتِ ضتطیَگطافی غيط يطٍضی ٍ ًِ ػسم ٍخَز ًبى بِ تٌْبیی، اًدبم آ
، ػسم ٍخَز ًبى بِ تٌْبیی ضا ، بت زیگط هطبلؼ ]61, 51[قس.
 .]91-71, 01[اًسیىبؾيَى اًدبم آضتطیَگطافی زاًؿتِ اؾت 
ببظٍیی بِ نَضت  -سف بطضؾی اضظـ قبذم هچ پبییهطبلؼِ ای بب ّ
آیٌسُ ًگط حؿبؾيت ٍ اذتهبنيت ایي ضٍـ ضا زض پيف بيٌی آؾيب 
زض نس اػلام وطزُ  001ّبی ػطٍلی بِ زًببل ّوِ ی اًَاع زض ضفتگی 
هطبلؼِ ی زیگطی بِ هٌظَض بطضؾی اضظـ هؼبیٌِ فيعیىی  ]41[اؾت.
اضظـ اذببضی هثبت  ظاًَ زض پيف بيٌی آؾيب ػطٍلی ی زیؿتبلًبى ّب
 زض نس شوط وطزُ اؾت.  001زضنس ٍ اضظـ اذببضی هٌفی ضا  3449
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زض ضفتگی ظاًَ وِ ًبى ًطهبل   ضتطیَگطافی ضا بطای بيوبضاى زچبضبٌببطایي آ
ضتطیَگطافی زض آُ اؾت وِ اًدبم وطزاهب شوط ،  ِ زاقتِ اًس لاظم ًساًؿت
افطاز بب ًبى وبّف یبفتِ هی تَاًس اظ خطاحی ّبی بی هَضز خلَگيطی 
 ]51[وٌس. 
هطبلؼِ ی زیگطی ًيع اًدبم آًػیَگطافی ضا هٌَط بِ هثبت بَزى هؼبیٌِ ی 
ٌِ ی ؾطیبل ضا بطای افطاز زاضای هؼبیٌِ ی هٌفی یًبى ّب زاًؿتِ ٍ هؼب
ایي ًتبیح زض هطبلؼِ ی زیگطی ًيع تبیيس قسُ ٍ   ]81[تَنيِ وطزُ اؾت.
 ًبى ّبی هحيطی تؼييي وٌٌسُ ی هساذلِ ی بؼسی قٌبذتِ قسُ اًس. 
 .]71[
همبلِ بب هَيَع بطضؾی اضظـ ًبى  611آًبليع اًدبم قسُ بط ضٍی هتب
ّبی زیؿتبل زض پيف گَیی آؾيب ػطٍلی بِ ایي ًتيدِ زؾت یبفتِ 
زضنس ٍ  97حؿبؾيت هؼبیٌِ ی ًبى ّب  زض ایي ضابطِ اؾت وِ
 ]61[زضنس اؾت. 19اذتهبنيت آًْب 
بب تَخِ بِ اضتببط هططح قسُ بيي تغييطات هؼبیٌِ ی ببليٌی قبهل ًبى 
ٍ لعٍم اًدبم آضتطیَگطافی ، هب بط آى قسین تب زض ایي هطبلؼِ ،   IBAٍ 
ػسم لعٍم اًدبم آضتطیَگطافی زض نَضت ػسم ٍخَز یبفتِ ّبی ببليٌی زض 
ِ ، بيوبضاى بب زضضفتگی ذلفی ظاًَ بطضؾی وٌين تب زض نَضت تبیيس فطيي
ػسم اًدبم آضتطیَگطافی بهَضت ضٍتيي زض نَضت ًطهبل بَزى یبفتِ ّبی 
 ببليٌی ضا ، هس ًظط لطاض زّين.
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 آًاتْهی عرّق اطراف هفصل زاًْ -1تصْیر شوارٍ 
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 رادیْگرافی از در فتگی خلفی هفصل زاًْ -2تصْیر شوارٍ 
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 رّش اًجام هطالعَ
 
  
 91 
 
 
هطاوع آهَظقی زضهبًی قْيس ضخبیی ٍ ٍلایت  هطاخؼِ وٌٌسُ بِ  بيوبضاى
 8831زض ضفتگی ذلفی ظاًَ زض ببظُ ی ظهبًی  ؾبلْبی  تكريم ببلعٍیي 
 ٍاضز هطبلؼِ قسًس.  2931تب 
 تبیيس قس. تكريم زض ضفتگی ذلفی ظاًَ بب اًدبم ضازیَگطافی
ی هساذلِ ی بطا بطای وليِ بيوبضاى  پؽ اظ تَييح وبهل فطایٌس هطبلؼِ 
 ًبهِ وتبی اذص قس. ضيبیتايبفِ ای وِ زضیبفت هی وطزًس 
 هتغييط ّبی ظیط اًساظُ گيطی ٍ ثبت گطزیس:
 ؾي بيوبض بط اؾبؼ گفتِ ی ذَز بيوبض ثبت قس.
 خٌؿيت بيوبض بط اؾبؼ فٌَتيپ ظبّطی تؼييي قس.
( زٍضؾبليؽ پسیؽ ٍ پَؾتطیَض ًبى ّبی زیؿتبل اًسام تحتبًی 
 نَضت ٍخَز ٍ ػسم ٍخَز ًبى اًساظُ گيطی قس.بِ تيبيبليؽ) 
اًساظُ  ) پؽ اظ خباًساظی هفهل( زض بسٍ هطبلؼِببظٍیی  -ییاًسوؽ هچ پب
 قس.گيطی 
هَضز  ػطٍق اًسام تحتبًی زچبض آؾيب ًيع بطای بيوبضاى یَگطافیآًػ
  اًدبم قس.  بسٍ هطاخؼِ ، یه هبُ بؼس ٍ قف هبُ بؼس ، هطبلؼِ
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ظی هفهل اظ ًظط زاقتي ًبى ّبی هحيطی بيوبضاى پؽ اظ خب اًسا
وٌتطل قسًس ٍ بِ بيوبضاى زاضای ًبى ٍ بسٍى ًبى تمؿين قسًس. قست 
 ن بٌسی گطزیس.يًبى ًيع بِ طَض ويفی تمؿ
بِ نَضت اًساظُ  IBA( ببظٍیی(  -ییپؽ اظ اًساظُ گيطی اًسوؽ هچ پب
فی بب اؾتفبزُ اظ ؾًََگطا گيطی فكبض ذَى ؾيؿتَلی  زض ببظٍ ٍ هچ پب
ی هؼوَل بِ  اًسوؽ اٍليِ بِ ّط وسام طبك ضٍیٍِ ترهيم  زاپلط 
ًدبم قس ٍ زض نَضتی وِ ا آًْب یَگطافی بطایآًػبطذَضز قسُ ٍ  ، بيوبضاى
یه  احتيبج بِ خطاحی زاقتٌس ایي هساذلِ ضا زضیبفت وطزًس. پؽ اظ ایي
 .اًدبم قس آًػیَگطافی هبُ ٍ قف هبُ بؼس هدسزا 
تمؿين قسًس ٍ  940بيكتط اظ ٍ 940ووتط اظ  IBA  بيوبضاى بِ زٍ گطٍُ 
آؾيب ّبی زض همبیؿِ بب اؾتبًساضز طلایی  IBAحؿبؾيت ٍ اذتهبنيت 
 بطضؾی قس. ، َگطافی اؾتیػ آًوِ ،  ػطٍلی 
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 جسیَ ّتحلیل دادٍ ُا:ت
هَضز تدعیِ   61SSPSزازُ ّب پؽ اظ خوغ آٍضی تَؾط ًطم افعاض آهبضی 
. بطای بيبى ٍیػگی ّبی بيوبضاى اظ آهبضی تَنيفی  ٍ تحليل لطاض گطفت
ًظيط قبذم ّبی هطوعی ،پطاوٌسگی ٍ تَظیغ فطاٍاًی ٍ بطای همبیؿِ 
زض نَضتی وِ  ،فيكط ويفی زض زٍ گطٍُ اظ آظهَى وبی زٍ ٍهتغيط ّبی 
 هطلك  فطاٍاًی
اؾتفبزُ قس. حؿبؾيت ٍ  ، بَز 5ووتط اظ  حسالل یه ظیط گطٍُ
تكىيل خسٍل هطبَطِ ٍ خبیگصاضی اػساز زض ضٍابط  اذتهبنيت ًيع بب
 تؼييي قس.
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 حـبیـــًت
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ذلفی ظاًَ بِ هطاوع  بيوبض بب زض ضفتگی 91زض زٍضُ ی ظهبًی هَضز هطبلؼِ 
ؼِ وطزًس. ایي بيوبضاى ّوگی هطز بَزُ ٍ هيبًگيي ؾٌی شوط قسُ هطاخ
قی اظ تهبزف بب هب ًببَز. ّوِ ی بيوبضاى زض خطیبى تطٍ 03 ± 9.5 آًْب 
 زچبض زض ضفتگی قسُ بَزًس.ٍؾبیل ًمليِ ، 
 بیوار هْرد هطالعَ 11تْزیع سٌی در  -1ًوْدار شوارٍ 
 
 
 
 
 
 
 
 هیاًگیي ّ اًحراف هعیار سي بیواراى -1ٍ جذّل شوار 
 
 
 
 
 scitsitatS evitpircseD
 noitaiveD .dtS naeM mumixaM muminiM N 
 58269.5 0000.03 00.83 00.02 91 egA
     91 )esiwtsil( N dilaV
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 ّضعیت ًبض  ی بیواراى هراجعَ کٌٌذٍ بَ تفکیکتْزیع فراّاًی ًسب –3جذّل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
زاضای )  زضنس 48/2(ؾبیط بيوبضاى ٍ سزًتحتبًی بَزضنس) فبلس ًبى زیؿتبل اًسام  15.8بيوبض ( 3
 بَزًس. ًبى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 درصذ فراّاًی ًبض
 8451 3 ًساضز
 2448 61 زاضز
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  تْزیع فراّاًی ًسبی بیواراى هراجعَ کٌٌذٍ بَ تفکیک ّضعیت ًبض –3ًوْدار 
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زضنس اظ بيوبضاى  8463هكرم گطزیس IBAّن چٌيي بب اًساظُ گيطی 
زضنس همساض پصیطفتِ ای ضا  2436وبّف یبفتِ ّؿتٌس ٍ  IBA  زاضای 
 زاضا ّؿتٌس.
  
 
 
 IBAتْزیع فراّاًی ًسبی بیواراى هراجعَ کٌٌذٍ بَ تفکیک  –2جذّل 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 زضنس فطاٍاًی IBA
 36/2 21 ≤ 0/9
 63/8 7 > 0/9
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 IBAتْزیع فراّاًی ًسبی بیواراى هراجعَ کٌٌذٍ بَ تفکیک  –2ًوْدار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 وبّف یبفتِ ّؿتٌس. IBA  ضنس اظ بيوبضاى زاضای ز 8.63
 63/8بسٍى اذتلال ػطٍلی بَزُ ٍ  36/2ػیَگطافی ًكبى زاز  اًدبم آً ًطهبل زاقتٌس. IBAزضنس  2436
 ؾيب لببل تَخِ ػطٍلی زاقتِ ٍ ًيبظهٌس خطاحی ّؿتٌس.آزضنس اظ بيوبضاى قَاّسی اظ 
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 ٌذٍ بَ تفکیک آًژیْگرافیتْزیع فراّاًی ًسبی بیواراى هراجعَ کٌ –4جذّل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 زضنس فطاٍاًی آًػیَگطافی
 36/2 21 ًطهبل
 63/8 7 غيط ًطهبل
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 راجعَ کٌٌذٍ بَ تفکیک آًژیْگرافیتْزیع فراّاًی ًسبی بیواراى ه –4ًوْدار 
 
 
زضنس اظ بيوبضاى قَاّسی اظ آؾيب لببل تَخِ ػطٍلی زاقتِ  63/8بسٍى اذتلال ػطٍلی بَزُ ٍ  36/2
 س.اً
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 تست فیشر  -IBAتْزیع فراّاًی ًسبی ّضعیت آًژیْگرافی  بَ تفکیک ّضعیت  – 5جذّل 
 
 
 
 
 
 
 
ػیَگطافی ٍ اًسوؽ ببظٍیی  بِ هٌظَض بطضؾی اضتببط هيبى ًتبیح آً
هچ پبیی  بيوبضاى زض خسٍل ظیط تَظیغ قسًس ٍ آظهَى فيكط  -
بطای اًْب اًدبم قس. ایي آظهَى ًكبى زٌّسُ ی غيط تهبزفی 
 بَزى اضتببط هيبى زازُ ّب ی ایي خسٍل بَز.
 )00.0 =eulav P( 
 
 
 
 آًػیَگطافی
 IBA
 ًطهبل غيط ًطهبل
 زضنس تؼساز زضنس تؼساز
 36/2 21 0 0 ًطهبل
 0 0 63/8 7 غيط ًطهبل
 00.0=P 
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 IBAتْزیع فراّاًی ًسبی ّضعیت آًژیْگرافی  بَ تفکیک ّضعیت  – 5ًوْدار 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
وبضاى ي بِ هٌظَض تؼييي اضتببط بيي ًتبیح آًػیَگطافی ٍ لوؽ یب ػسم لوؽ ًبى ّبی هحيطی بيّوچٌي
 eulav Pیغ قسًس ٍ آظهَى فيكط بطای آًْب اًدبم قس. ط زض خسٍل ظیط تَظبط حؿب ًتبیح ایي زٍ هتغي
  ع اضتببط هؼٌب زاضی بب ّن زاضًس.ًكبى زاز ایي هتغييط ّب ًي 30.0=
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 تست فیشر -اّاًی ًسبی ّضعیت آًژیْگرافی بَ تفکیک ّضعیت ًبضتْزیع فر –6جذّل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 آًػیَگطافی
 ًبى
 ًطهبل غيط ًطهبل
 زضنس تؼساز زضنس تؼساز
 0 0 51/8 3 ًساضز
 36/2 21 12 4 زاضز
 30.0=P 
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 تْزیع فراّاًی ًسبی ّضعیت آًژیْگرافی بَ تفکیک ّضعیت ًبض –6ًوْدار 
 
 
 
 
 
  
 
 
 .
 
ببظٍیی ٍ هؼبیٌِ  -تي  ًتبیح قبذم هچ پبییبب وٌبض ّن گصاق
، ی ًبى ّبی زیؿتبل ٍ همبیؿِ بب آًػیَگطافی ًيع اضتببط 
 ًتبیح هؼٌی زاض قٌبذتِ قس
 0=eulav p00
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تست  -ّ ًبض IBAتْزیع فراّاًی ًسبی ّضعیت آًژیْگرافی  بَ تفکیک ّضعیت  –7جذّل 
 فیشر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 آًػیَگطافی
ٍ IBA
 ًبى  
 ًطهبل غيط ًطهبل
 زضنس تؼساز زضنس ازتؼس
 36/2 21 0 0 ًطهبل
 0 0 63/8 7 غيط ًطهبل
 00.0=P 
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 ّ ًبض IBAتْزیع فراّاًی ًسبی ّضعیت آًژیْگرافی  بَ تفکیک ّضعیت  – 7ًوْدار
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 ُا:حساسیت ّ اختصاصیت هتغییر 
 
ببظٍیی بِ تٌْبیی زاضای حؿبؾيت ٍ اذتهبنيت  -قبذم هچ پبیی
بَز. هؼبیٌِ ی ًبى ّبی زیؿتبل بِ تٌْبیی زاضای  زضنس 001
حؿبؾيت ٍ  زض نس بَز. 001زضنس ٍ اذتهبنيت  8424حؿبؾيت 
زض وٌبض  لببظٍیی ٍ ًبى ّبی زیؿتب -اذتهبنيت قبذم هچ پبیی
  نس بَز.زض  001ّن ًيع زض همبیؿِ بب آًػیَگطافی ّط زٍ 
 000.0 = eulav P
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 لّذج8-  تیصاصتخا ّ تیساسحABI  یفلخ یگتفر رد زا یشاً یقّرع بیسآ صیخشت رد
.ًْاز 
 
 
 
 
Sensitivity = 7/7 = 100 percent 
 
Specificity   =12/12 = 100 percent 
 
 
 
 
 
angiography  ABI- at arrival 
.9<= .9> Active 
Margin 
normal 12 0 12 
abnormal 0 7 7 
Active Margin 12 7 19 
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 لّذج9- خا ّ تیساسحیقّرع بیسآ صیخشت رد لاتسید یاُ ضبً تیصاصت  رد زا یشاً
ًْاز یفلخ یگتفر  .  
  
 
 
Sensitivity = 3/7 = 42.8 percent 
 
Specificity   =12/12 = 100 percent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angiography distal pulses 
had 
pulses 
did not have 
pulses 
Active 
Margin 
Normal 12 0 12 
abnormal 4 3 7 
Active Margin 16 3 19 
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 لّذج19-  ّ لاتسید یاُ ضبً عْوجه تیصاصتخا ّ تیساسح   
ًْاز یفلخ یگتفر رد زا یشاً یقّرع بیسآ صیخشت   رد ABI 
 
 
angiography ABI + pulses 
norm
al 
Abnorm
al 
Active 
Margin 
normal 12 0 12 
abnormal 0 7 7 
Active 
Margin 
12 7 19 
 
Sensitivity = 7/7 = 100 percent 
 
Specificity   =12/12 = 100 percent 
 
. 
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هاٍ  (زرد 6هاٍ (صْرتی رًگ) ّ  1در فاصلَ ی  یافتَ ُای آًژیْگرافی بیواراى -3ّ  1ًوْدار 
 رًگ) بعذ ًرهال بْد.
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 بحث ّ پیشٌِادات 
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اًدبم قس. بب تَخِ بِ قيَع بؿيبض ون  بيوبض 91هطبلؼِ ی حبيط بط ضٍی 
َ زض هيبى آؾيب ّبی اضتَپسی ٍ  زض همبیؿِ بب ؾبیط ًزض ضفتگی ظا
 هطبلؼبت حدن ًوًَِ  لببل پصیطـ بَز.
هطبلؼبت بط ضٍی ػَاضو ػطٍلی زض ضفتگی ظاًَ بِ قست هحسٍز بَزُ 
ٍتؼساز ون بيوبضاى هَضز هطبلؼِ ًتيدِ ی ایي هطبلؼبت ضا بب تٌَع لببل 
 . اذتلاف زض ]81, 1[تَخْی ضٍبِ ضٍ وطزُ اؾت
ّبی ػطٍلی زض اًَاع هرتلف  زض ضفتگی ظاًَ اظ ایي هَاضز آؾيب قيَع 
اؾت. هطبلؼِ ی حبيط تٌْب بِ آؾيب ّبی ػطٍلی زض زض ضفتگی ذلفی 
اًَ پطزاذتِ اؾت.ایي ًَع اظ زض ضفتگی قبیغ تطیي ًَػی اؾت وِ ظ
ًَیؿٌسگبى بب آى ضٍ بِ ضٍ بَزُ اًس ٍ بِ ػلت تؼساز ون، بطضؾی ؾبیط اًَاع 
 ضا بِ هطبلؼبت بؼسی هَوَل وطزُ اًس.
زض توبهی ایي هطبلؼبت قيَع آؾيب ّبی ػطٍلی لببل تَخِ بَزُ اؾت. 
ِ ظهبى طلایی هحسٍز ببظگكت بب تَخِ بلصا تَخِ بِ تكريم ؾطیغ 
اظ اًگيعُ ّبی انلی اًدبم ایي هطبلؼِ بَز.  پصیطی آؾيب ّبی ػطٍلی 
  ، آًػیَگطافی
قطایط اؾتبًساضز طلایی بطای تكريم آؾيب ّبی ػطٍلی اؾت . اهب زض 
اًدبم آى بِ ؾطػت اهىبى پصیط ًيؿت ٍ ّوبٌّگی ّبی زاذل  هؼوَل
ضا طلب هی وٌس. خببدب  تطیٍ ّعیٌِ ّبی ؾٌگيي  بيوبضؾتبًی بيكتط
 وطزى 
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ى ّن زض قطایط ٍخَز آؾيب ّبی هرتلف آبيوبض بِ برف آًػیَ گطافی، 
ّوعهبى،  زض هؼطو تكؼكغ لطاض گطفتي بيوبض ٍ پطؾٌل پعقىی ٍ 
پطؾتبضی، ظهبى طَلاًی اًدبم هساذلِ، تْيِ ی زاضٍ ّبی گطاى ليوت 
كريم زازُ ّوگی ببػث هی قًَس بيوبض زچبض آؾيب ػطٍلی زیط تط ت
قسُ ٍ قبًؽ اظ زؾت زازى ػولىطز طبيؼی یب ذَز اًسام افعایف پيسا 
 ]1[هی وٌس. 
ببظٍیی ًيبظهٌس حطوت زازى بيوبض ٍ  -اًساظُ گيطی قبذم هچ پبیی
اًتمبل ٍی ًبَزُ ٍ بط ببليي بيوبض لببل اًدبم اؾت. ایي هساذلِ ی 
ضا تحويل ًىطزُ ٍ پطؾٌل ًيع  تكريهی بِ ببفت ّبی زیگط بسى ذططی
زض هؼطو تكؼكغ لطاض ًوی گيطًس. بطای اًدبم آى هی تَاى اظ زؾتگبُ 
پطتببل اؾتفبزُ وطز ٍ بِ تٌْبیی تَؾط یه ضازیَلَغیؿت لببل اًدبم 
 اؾت.
ببظٍیی توبم هَاضز آؾيب  -هطبلؼِ ی هب ًكبى زاز قبذم هچ پبیی ًتبیح
ّبی ػطٍلی ضا قٌبؾبیی هی وٌس ٍ حؿبؾيت ٍ اذتهبنيت آى بطابط بب 
اؾت. هطبلؼبت بيكتطی بطای تبیيس  یؼٌی آًػیَگطافی  اؾتبًساضز طلایی
ایي یبفتِ لاظم اؾت. تٌْب هطبلؼِ ی هكببِ وِ زض همسهِ ًيع بِ آى اقبضُ 
 -ًتبیح هكببْی زاقت ٍ اؾتفبزُ اظ قبذم هچ پبیی،   ]41[ٌبز قسٍ اؾت
 . ا بِ خبی آًػیَگطافی تَنيِ ًوَزببظٍیی ض
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 940>= IBAزض ایي هطبلؼِ اؾتفبزُ اظ ایي ابعاض بسیي نَضت بَز وِ  
ًيبظهٌس اضظیببی ببليٌی هدسز بهَضت ؾطیبل ٍ زض نَضت ٍخَز ًىبت 
 ّوبتَم گؿتطـ یببٌسُ ،ٍخَز  اظ لبيل ػسم ٍخَز ًبى ، هثبت ببليٌی
، تَنيِ قسبم آضتطیَگطافی ، اًدذًَطیعی فؼبل ٍ ػلاین ایؿىوی زیؿتبل
 .اًدبم قسآضتطیَگطافی ببقس ، اظ ّوبى ابتسا  IBA > 940ٍ زض نَضتی وِ 
ببظٍیی لعٍم اًساظُ گيطی ؾطیبل  -یه ایطاز اًساظُ گيطی قبذم هچ پبیی
یي قبذم اؾت. زض نَضتی وِ قبذم زض هحسٍزُ ی لببل لبَل ببقس ا
 زچبض طٍق آؾيب زیسُ یببِ تسضیح ػاظُ گيطی ؾطیبل هَاضزی ضا وِ اًس
 .ؾبیی ًوَزُ اؾت ضا قٌب، ٍ زض ابتسا ایٌگًَِ ًبَزُ اًس اًؿساز هی قًَس 
ّوِ ی بيوبضاًی وِ قبذم اٍليِ ی  ، بضاى هَضز هطبلؼِ ی هبوزض بي
ًطهبل زاقتِ اًس زض اًساظُ گيطی ّبی ؾطیبل ًيع ًطهبل بَزُ اًس ٍ ّيچ 
 قبذم ٍخَز ًساقت. ثبًَیِهَضزی اظ تغييط 
ٍیػٍال ًبَزى آى اؾت. ، یَگطافی بؼسی ایي قبذم ًؿبت بِ آًػایطاز 
ض ذَاّس بتهوين گيطی بِ ػول خطاحی بيواحی وِ ذَاُ ًبذَاُ خط
ػلالِ هٌس  ، گطفت ٍ هؿَليت بيوبض هتَخِ تهوين گيطی ٍی اؾت
ضٍـ ّبیی چَى قبذم هچ   .  اؾتفبزُ اظ ضٍقی لبًغ وٌٌسُ تط اؾت
ّيچ ٍلت اطويٌبى زضًٍی ایدبز بِ هی قًَس، ببظٍیی وِ هحبؾ –پبیی 
 قسُ بِ ٍؾيلِ ضٍـ ّبی ٍیػٍال ضا بطای خطاح ایدبز ًوی وٌس.
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اضظیببی ضیؿه ّبی زیگطی وِ بِ بيوبض زض ایي هَزاليتِ ّب تحويل هی  
زض وٌبض ذطط خطاحی بی هَضز بيوبض ٍ نطف ّعیٌِ ٍ اهىبًبت اتبق  ، قَز
ی خطاحی گطفتِ هی قَز. ایي هَضز ػول لطاض گطفتِ ٍ تهوين ًْبیی بطا
 یٌسُ اؾت.آاذيط هَيَع هٌبؾبی بطای هطبلؼبت 
بؾيت هؼبیٌِ ضا زض تكريم آؾيب ػطٍلی ؿهطبلؼِ حبيط ّوچٌيي ح
ایي یؼٌی هؼبیٌِ ًوی تَاًس ّوِ ی هَاضز آؾيب زیسُ ضا پبیيي ًكبى زاز. 
هَذتِ ّبی لبلی اؾت. حتی ػطٍق آوكف وٌس، چيعی وِ ّورَاى بب 
زیسُ ٍ حتی ّوبتَم ّبی تكىيل قسُ ًيع هی تَاًٌس ؾبب اًتمبل  بؾيآ
 وٌٌس. یه ضاُ ایي اؾت وِ ًبى ّب قسُ ٍزض هؼبیٌِ طبيؼی خلَُ ًبى
ّويكِ بب ططف همببل همبیؿِ قًَس. احتوبلا یه ّوبتَم زض ويفيت ٍ 
 وويت اًتمبل ًبى ّب هتفبٍت اظ ػطٍق طبيؼی ططف همببل اؾت.
بِ ًفغ اضظـ تكريهی ببلای قبذم هچ  هطبلؼِ ی حبيط قَاّسی
ببظٍیی فطاّن آٍضزُ ٍ آى ضا زض وٌبض هؼبیٌِ ی زليك بيوبضاى بب زض  -پبیی
ؾيب ػطٍلی پيكٌْبز آَ پؽ اظ خباًساظی بِ هٌظَض تكريم ضفتگی ظاً
 هی وٌس. 
هطبلؼبت بب اًساظُ ی بعضگتط تؼساز بيوبضاى، زض ًظط گطفتي اًَاع هرتلف 
 ّط  بطای ت ٍ طَلاًی هستسلؼِ ی ّعیٌِ بطی وَتبُ هزض ضفتگی ّب ٍ هطب
زٍ هَزاليتِ ٍ ًظط ؾٌدی اظ خطاحبى بطای تىيِ بِ ّط یه اظ ضٍـ یه اظ 
 ّب بطای تهوين گيطی پيكٌْبز هی قَز.
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Abstract: 
 
Aim of the study: to study diagnostic values of 
ankle - brachial index for diagnosis of vascular 
damages in posterior knee dislocation in comparison 
with angiography. 
Study design: during 1388-1392 patients with 
posterior knee dislocation under  go  physical 
examination, ankle brachial index determination and 
angiography after knee dislocation reduction. 
Specificity and sensitivity of ankle-brachial index 
was determined.  
Results: 19 patients with age of 30±5.9 years 
included in the study. 7 patients had decreased ankle 
brachial index and defects in angiography. Ankle 
brachial index had sensitivity and specificity of 100 
percent.  
Conclusion: Ankle brachial index is recommended 
to screen vascular damages in patients with 
posterior dislocation of knee. 
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